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Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih banyaknya laporan 
keuangan pemerintah daerah yang belum mencapai predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian. Artinya, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Permasalahan 
ini diikuti dengan masih banyaknya jumlah temuan Sistem Pengendalian Intern 
tahun 2016. Walaupun mengalami penurunan dibanding tahun 2015, namun rasio 
penurunannya tidak sejalan dengan rasio peningkatan jumlah pemerintah daerah 
yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Tujuan utama dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh 
Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan 
Komunikasi dan Pemantauan sebagai unsur SPIP terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah). Penelitian ini dilakukan terhadap 503 pemda di 
Indonesia tahun 2016. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan 
menggunakan program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian 
Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif 
terhadap belanja daerah.  
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THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM TO 
QUALITY OF FINANCIAL REPORTING 
 
RUBEN MEYER PANDAPOTAN 
NIM. F1315147 
 
The main problem of this research is the failure of many local government 
to reach the Unualified Opinion of their financial report. That means, financial 
report as a form of local government responsibility haven’t fully matched with 
generally accepted accounting standard. This problem followed by another 
problem. There are still too many Internal Control System weakness found in 
financial report in 2016. Despite the decrease compared last period, the ratio isn’t 
as high as the increase of local government that reach the Unualified Opinion of 
their financial report. The main goal of this research is to provide empirical proof 
of the effect of Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, 
Information and Communication, and Monitoring to Quality of Financial Report. 
This research was conducted in 503 local government of Indonesia in 2016. 
Analytical tools used are multiple regression using SPSS 23 program. The result 
showed that Risk Assessment, Control Activites and Information and 
Communication that have significant effect to quality of financial report.  
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